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Ovaj je nadpis poprieko uzidan, mjesto cigle kao materijal 
metnut pod pučku učionu u Jamini. Visok 0.50 m., širok 0.40. 
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Redak 8. Čitaj: ot rofienja. 
Ovaj i sliedeči kamen pod br. 3 leže na oranicah Jaminskih 
iduć iz Jamine pram Račinovci na lievu stran puta. Visok je 0.85, 
širok 0.25. O ovom i o sliedećem nadpisu narod veli, da su bila 
dva vierna druga, zaljubili se oba u krčmaricu, pobili se na noževe, 
i jedan drugoga ubio. 
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Visok je 0.78 m., širok 0.45. 
IV. 
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Stećak s postavkom (svršuje na trostrani bridnjak sa osnovi­
cama nagnutiem unutra) dug 1.66 ni., vis. 1.32, deb. 0.78. Izpod 
nadpisa je štit, a za njim mač s donje straue. Na glavi je križ na 
zavojke. 
V. f & ce KAM M U A KBKI|« NAICT OK 
n a \ c e nnci\ KOMuiimih KoriuiiHUh 
Stećak s postavkom (svršuje na trostrani bridnjak kao i prednji) 
dug 1.70 ni., vis. 1.20, deb. 0.81. 
VI. 
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Stavan sam, da se baština zove Batnoge; pa i dan današnji 
tako je ime odjelu Ošenica kod Stoca. Po svoj prilici ovaj je spo­
menik podignut od Petra Milorađovića (on je ukopan na Vlahovi-
ćima u crkvi sv. Lazara kod Ljubinja) bratu Radoji. Bila su četiri 
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brata Miloradovića (o njima narod pjeva u Gabeli odulju pjesmu): 
Jasen, Stjepan, Demun i Petar. Poznati su u Hercegovini spome­
nici — Jasen krst — Stjepanov krst — i Demunov krst, a u D a l ­
maciji Miholj krst (u Čepikućima poviše Slanoga kod Dubrovnika). 
VII. 
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Ova četiri zadnja nadpisa nalaze se na Radimnji blizu Stoca 
(V. Viestnik 1883 str. 81). Vid Vuletić-Vukasović 
Rimski nadpis na Bolu (na otoku Braču). 
D JW 
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L A M A T E R 
POSVIT * 
Ploča vapnenjača debela 0.8 m., široka 0.40, visoka 0.64. Na­
vrh ploče je ruža i uresi, naokolo okvir, a redke dieli crta. Slova 
su sasviem pokvarena i grdna. Ova je ploča bila ugradjena u ka-
drmu ondješnjega manastira, a sada se čuva u podrumu. Nije mi 
poznato, gdje je izkopana, al sam sjeguran, da bi se još dosta 
stvari našlo oko manastira. Na pr. kod samoga puta lani su težaci 
izkopali žaru, ali su je pokvarili i bacili u more. 
Vid Vuletić-Vukasović. 
1 Ovako smo nagadjali po veoma zločestom otisku, pošto iz Vuleti-
čeva prepisa nedaje se ni slovca shvatiti osim posuit. O rimskih starina h 
na Bolu pisao je Dr. N. Ostoić iz Starog grada u „Gazzetta di Žara 1838 
n. 4 1 " . Uredničtvo. 
D o p i s i . 
1. U Korčuli, dne 15 septembra 1883. — Veleučeni gospodine ured­
nice ! Vratio se s putovanja iz Hercegovine dne 7 t. m., te ću Vam eto 
po običaju sliediti dopis popunjanjem i opisivanjem bosanskieh spomenika 
(V. Viestnik 1883, str. 90). Opazit mi je (V. Viestnik 1883, str. 60), da 
